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PENYUSUN    : Rony Siswanto 
ABSTRAK 
Persaingan di dunia perbankan saat ini semakin berat dan ketat. Hal ini 
disebabkan karena produk satu bank dengan bank yang lainnya bisa dikatakan 
sama. Sehingga persaingan untuk medapatkan nasabah baik untuk produk dana 
simpanan dan kredit pun semakin sulit. Tetapi dunia perbankan saat ini sudah 
banyak memanfaatkan teknologi informasi untuk kegiatan perbankannya. 
Salah satu pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan sistem 
pendukung keputusan untuk pemberian kredit kepada nasabah. Metode yang 
banyak dignakan untuk mendukung sistem ini adalah metode SMART. Pada 
skripsi ini akan diuraikan bagaimana pengajuan kredit akan diputuskan melalui 
bantuan sistem pendukung keputusan. 
Dengan menggunakan Sistem Pendukung Keputusan dan metode SMART, 
memudahkan pihak kreditur menyajikan informasi dalam bentuk angka sehingga 
mempersingkat waktu  dalam melakukan seleksi kelayakan calon debitur dengan 
mempertimbangkan kriteria persyaratan umum KPR.  
 
Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Metode SMART  
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1.1. Latar Belakang 
Rumah merupakan salah satu  kebutuhan primer sebagai tempat tinggal 
dengan harga dan biaya yang tidak murah. Untuk meringankan beban pembayaran 
pembelian rumah tersebut, maka dibutuhkan pihak perantara (bank) yang akan 
memberikan Kredit Pemilikan Rumah(KPR) dengan tujuan membantu nasabah 
atau debitur yang memerlukan dana untuk dapat mempunyai rumah dengan 
membayar terlebih dahulu biaya untuk calon debitur akan sebuah rumah kepada 
developer real estate tersebut. Kemudian debitur akan melakukan pembayaran 
dalam jangka waktu tertentu pada pihak bank sesuai dengan perjanjian KPR.   
Dalam pengambilan keputusan, yang dilakukan secara manual oleh 
analisis kredit (account officer) mempunyai beberapa kendala, seperti proses 
pengambilan keputusan tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh data yang 
didapatkan dari kegiatan administrasi kredit berupa data yang berbentuk data 
kualitatif (disajikan tidak dalam bentuk angka). Akibatnya proses pengambilan 
keputusan juga membutuhkan waktu yang agak lama. Permasalahan ini dapat 
diantisipasi oleh pihak bank dengan menerapkan peraturan-peraturan dan seiring 
adanya kemajuan teknologi, maka penyeleksian permohonan kredit bisa dilakukan 
secara terkomputerisasi. Selain itu metode yang digunakan pada proses 
pengambilan keputusan secara terkomputerisasi harus sesuai dan mampu 
menyajikan informasi yang awalnya berbentuk kualitatif menjadi informasi yang 
berbentuk kuantitatif. Metode yang dapat diterapkan pada proses pengambilan 
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keputusan kredit  ini salah satunya adalah metode Simple Multi – Attribute Rating 
Technique (SMART) .  
 
1.2. Perumusan Masalah  
Berdasarkan uraian tersebut rumusan masalah yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membuat aplikasi sistem 
pendukung keputusan pengajuan kredit Rumah dengan metode SMART system. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Ruang lingkup pembahasan adalah pemrograman yang digunakan yaitu 
Visual Basic dan Database mySQL dengan mensimulasikan sejumlah parameter 
menurut petunjuk data tentang KPR secara spesifik. Standart kriteria penilaian 
dalam sistem pendukung keputusan untuk nasabah disesuaikan standart dari 
Manajemen analisis kredit PT Wahana Griya Multi. Data yang digunakan terbatas 
pada hasil pengamatan dan wawancara terhadap proses penginputan analisa 
kelayakan yang dilakukan langsung oleh Analisis Kredit. 
Berikut syarat penilaian kelayakan kredit, meliputi : 
a. Pekerjaan 
b. Gaji 
c. Jenis Agunan/Jaminan 
d. Uang Muka 
e. Pengeluaran Perbulan 
f. Besar Pinjaman 
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Output sistem berupa kelayakan nasabah/calon debitur dalam memperoleh 
pinjaman Rumah dengan berdasarkan kriteria-kriteria di atas serta nilai kelayakan 
untuk memperoleh pinjaman rumah tersebut. Serta tidak membahas mengenai 
data asli dari konsumen, karena sistem ini hanya mengolah data konsumen yang 
sudah berupa jawaban dalam bentuk skala seperti diatas.  
 
1.4. Tujuan 
Tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 
merancang dan mengimplimentasikan suatu sistem pengambil keputusan 
pemberian kredit dengan menggunakan data yang terstruktur, agar dapat diakses 
secara cepat, langsung dan akurat. Sehingga membantu pihak kreditur untuk 
menyeleksi layak atau tidaknya calon debitur mendapatkan Kredit dan 
mempermudah pengolahan data baik untuk menambahkan, mengubah, atau 
menghapus dalam penilaian nasabah.  
 
1.5. Manfaat 
Dari perancangan pembuatan sistem pendukung keputusan Kredit 
Pemilikan Rumah ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 
a. Bagi Mahasiswa 
Menambah pengetahuan mengenai permasalahan dalam dunia kerja di 
perusahaan dan melatih mahasiswa agar mampu berfikir ilmiah dengan 
mengolah data yang dapat diperoleh dari perusahaan.untuk diterapkan di 
dalam permasalahan riil di masyarakat. 
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b. Bagi Perusahaan 
Membantu pihak analisis kredit untuk menyeleksi layak atau tidaknya calon 
nasabah (debitur) dan meminimalkan kesalahan-kesalahan yang mungkin 
terjadi dalam proses pemberian kredit. 
c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur  
Dapat dijadikan sarana pembelajaran dan bahan pembanding kajian ilmiah 
bagi mahasiswa, serta sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (UPN). 
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